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C-231/05, OyAA,[2007]ECR I-6373, 非居住者である親会社への資金移転のため、居
住会社の課税ベースからの控除を認めない国内的措置は EU法に違反しないとし
た事例（評釈として、上田廣美、貿易と関税2008年６月号69-75頁）。
C-196/04, Cadbury Schweppes, [2007]ECR I-7995, より低い税率の加盟国にある子
会社の利益を合算課税する国内的措置は租税回避行為に関連する場合、EU法に
違反しないとした。
 （筆者作成）
